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Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 2016  
Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2016 
Bibliographie sociolinguistique des pays européens pour 2016 
Sociolinguistica ist bestrebt, ein Netz von Korrespondenten für ganz Europa aufzubauen. Diese Kor-
respondenten stellen aufgrund ihres Fachwissens in Eigenverantwortung ein Verzeichnis der wich-
tigsten Monographien, Sammelbände und Aufsätze von in ihrem jeweiligen Land aktiven Sozio-lin-
guisten zusammen. Soweit ihr Umfang den vorgegebenen Rahmen von Sociolinguistica nicht 
sprengt, werden diese Veröffentlichungen im zweiten Jahr nach Erscheinen in dieses Jahrbuch aufge-
nommen. 
Sociolinguistica is striving to build a network of correspondents for Europe as a whole. These 
correspondents are responsible for creating a register of the most important monographs, edited 
volumes and journal articles of sociolinguists that are active in their country. As long as they are not 
outside the scope of Sociolinguistica, these publications are included in the yearbook within two 
years of their publication. 
Sociolinguistica tâche de mettre sur pied un réseau de correspondants couvrant toute l’Europe. 
Sur base de leurs propres connaissances professionelles, ceux-ci élaborent un relevé des plus im-
portantes monographies, collections et essais rédigés par des sociolinguistes qui sont actifs dans 
leur pays. S’ils ne dépassent pas le cadre de Sociolinguistica, ces publications sont inclues dans 
l’annuaire deux ans après leur publication. 
AT 
AMMON, ULRICH/BICKEL, HANS/LENZ, ALEXANDRA N. (EDS.): Variantenwörterbuch des Deutschen. Die 
Standardsprache in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Ostbel-
gien und Südtirol sowie Rumänien, Namibia und Mennonitensiedlungen. 2., völlig neu bearb. 
u. erw. Aufl., Berlin – Boston: de Gruyter.  
BAUER, ROLAND: Analisi qualitativa e classificazione quantitativa dei dialetti altoitaliani e ladini/reto-
romanzi: dalla fonetica al lessico. In: Vicario, Federico (Ed.): Ad Limina Alpium. VI Colloquium 
retoromanistich. Udine, 11–38. 
BAUER, ROLAND: Ladinia I (1977) – XL (2016). Index nominum, index locorum, index rerum. In: Ladinia 
XL, 273–358. 
BAUER, ROLAND: Schedario Ladinia dolomitica & Alto Adige/Südtirol. In: Rivista Italiana di Dialetto-
logia 40, 247–280. 
BETTEN, ANNE: „Zu meiner Schande muss ich gestehen …“ – Sprachsituation und Akkulturation der 
Einwanderer der 1930er Jahre in Haifa. In: Siegemund, Anja (Ed.): Deutsche und zentraleuro-
päische Juden in Palästina und Israel. Kulturtransfers, Lebenswelten, Identitäten – Beispiele 
aus Haifa. Berlin: Neofelis, 213–241.  
BETTEN, ANNE: Familiales Gedächtnis und individuelle Erinnerung. Zum Umgang mit traumatischen 
Erfahrungen in der 1. und 2. Generation deutsch-jüdischer Migranten in Israel. In: Leonardi, Si-
mona/Thüne, Eva-Maria/Betten, Anne (Eds.): Emotionsausdruck und Erzählstrategien in narra-
tiven Interviews. Analysen zu Gesprächsaufnahmen mit jüdischen Emigranten. Würzburg: Kö-
nigshausen & Neumann, 85–121 
BRAUN, JAN: Mapping Language: linguistic cartography as a topic for the history of science. History 
and Philosophy of the Language Sciences.  
URL: https://hiphilangsci.net/2016/11/03/mapping-language/ [Online-Publikation] 
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COGO, ALESSIA/PITZL, MARIE-LUISE: Pre-empting and signalling non-understanding in ELF. In: ELT Jour-
nal 70, 1–7. 
DANNERER, MONIKA: Erzählungen (und) erzählen … vom Spracherwerb im Längsschnitt. In: Hinger, 
Barbara (Ed.): Zweite Tagung der Fachdidaktik 2015. Sprachsensibler Sach-Fach-Unterricht – 
Sprachen im Sprachunterricht. Innsbruck: innsbruck university press (iup), 13–49.  
DANNERER, MONIKA/MAUSER, PETER: Österreichische Universitäten als mehrsprachige Interaktions-
räume? Universitäre Sprachenpolitik vor dem Hintergrund des Projektes „Verknüpfte Analyse 
von Mehrsprachigkeiten am Beispiel der Universität Salzburg (VAMUS)“. In: Jablkowska, Jo-
anna/Kupczynska, Kalina/Müller, Stephan (Eds.): Literatur, Sprache und Institution. Wien: Prä-
sens, 170–183. 
DE CILLIA, RUDOLF: Ausländische Sprach- und Kulturinstitute in den deutschsprachigen Ländern. In: 
Burwitz‐Melzer, Eva et al. (Eds.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. 6., vollständig neu bear-
beitete Auflage. Tübingen: Francke, 640–643.  
DE CILLIA, RUDOLF: Generationsspezifischer Sprachgebrauch in der österreichischen Varietät des 
Deutschen. In: Zhu, Jianhua/Zhao, Jin/Szurawitzki, Michael (Eds.): Germanistik zwischen Tra-
dition und Innovation. Akten des XIII. Kongresses der Internationalen Vereinigung für Germa-
nistik (IVG), Shanghai, 23.–30.8. 2015. Band 2: Angewandte Fachsprachenforschung – Kon-
struktionen im Sprachvergleich – Deutsch in Bewegung: Grammatische Variation in der 
Standardsprache – Sprache und Identität: kulturelle, politische und soziale Perspektiven – 
Zweisprachige Lexikografie: Entwicklung, Stand, Tendenzen – Text und (hyper)mediale Kultur. 
Frankfurt: Lang, 201–205. 
DE CILLIA, RUDOLF: Verwendung von Austriazismen und Deutschlandismen bei österreichischen Leh-
rer_innen und Schüler_innen. In: Schweiger, Hannes/Ahamer, Vera/Tonsern, Clemens/Welke, 
Tina/Zuzok, Nadja (Eds.): In die Welt hinaus. Festschrift für Renate Faistauer zum 65. Geburts-
tag. Wien: Praesens, 331–342. 
DE CILLIA, RUDOLF/KLIPPEL, FRIEDERIKE: Geschichte des Fremdsprachenunterrichts in den deutschspra-
chigen Ländern seit 1945. In: Burwitz‐Melzer, Eva et al. (Eds.): Handbuch Fremdsprachenunter-
richt. 6., vollständig neu bearbeitete Auflage. Tübingen: Francke, 625–631. 
DOTTER, FRANZ/KELLETT BIDOLI, CYNTHIA J.: The historical relationship between Triestine Sign Language 
and Austrian Sign Language. In: Sign Language Studies 17, 193–221. 
DOTTER, FRANZ/PABSCH, ANNIKA: UN Declaration on the rights of persons belonging to national or eth-
nic, religious and linguistic minorities. In: Gertz, Genie/Boudreault, Patrick (Eds.): The SAGE 
Deaf Studies encyclopedia, Vol. 3. Los Angeles: SAGE, 991–995. 
ELSPAß, STEPHAN: Grundlagenartikel Genus; Artikelgebrauch; Phraseologismen. In: Dürscheid, 




ELSPAß, STEPHAN: Typisch und nicht so typisch Westfälisches in der nicht-dialektalen Alltagssprache. 
In: Spiekermann, Helmut/Hohenstein, Line-Marie/Sauermilch, Stephanie/Weber, Kathrin 
(Eds.): Niederdeutsch: Grenzen, Strukturen, Variation. Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 359–382. 
ERLING, ELIZABETH/SCHEKULIN, CLAUDIO/THIR, VERONIKA/SEIDLHOFER, BARBARA/WIDDOWSON, HENRY G.: I Eng-
lish Language, Section 12: English as a lingua franca”. In: The Year's Work in English Studies 
95, 1, 130–169. 
FLACH, MARION/DANNERER, MONIKA: Mozart und „Die Kleine Nachtmusik“ – Künstler und Werk zwi-
schen Beschreibung und Bewertung. In: Brügge, Joachim (Ed.): Zwischen „Cultural Heritage“ 
und Konzertführer. W.A. Mozart, Eine Kleine Nachtmusik in den Medien. Freiburg/Berlin/Wien: 
Rombach, 47–94.  
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FROLTSOVA, VICTORIA: Zur Rezeption eines literarischen Textes in Übersetzungen. Der Roman Conver-
sación en la Catedral von Mario Vargas Llosa und seine Übersetzungen ins Deutsche und Rus-
sische. Wien, Phil. Diss.  
GOEBL, HANS: Die Korrespondenz zwischen Karl von Ettmayer und Hugo Schuchardt. In: Hurch, Bern-
hard (Ed.): Hugo Schuchardt Archiv.  
http://schuchardt.uni-graz.at/korrespondenz/korrespondenzpartner/2002/ 
GOEBL, HANS: Du chemin parcouru entre Coquebert de Montbret père et fils et la plus récente dialec-
tométrie: une reconsidération critique. In: Buchi, Éva/Chauveau, Jean-Paul/Pierrel, Jean-Marie 
(Eds.): Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et philologie romanes (Nancy 
2013), vol. I, Strasbourg: ELiPhi, 29–67.  
GOEBL, HANS: Konflikte in pluriethnischen Staatswesen. Ausgewählte Fallstudien aus Österreich-Un-
garn (1848–1918). In: Vogel, Friedemann/Luth, Janine/Ptashnyk, Stefaniya (Eds.): Linguisti-
sche Zugänge zu Konflikten in europäischen Sprachräumen. Korpus – Pragmatik – kontrovers. 
Heidelberg: Winter, 203–231. 
GOEBL, HANS: La geografia linguistica. In: Lubello, Sergio (Ed.): Manuale di linguistica italiana (Ma-
nuals of Romance Linguistics, vol. 13), Berlin/Boston: de Gruyter, 553–580.  
GOEBL, HANS: Romance linguistic geography and dialectometry. In: Ledgeway, Adam/Maiden, Martin 
(Eds.): The Oxford Guide to the Romance Languages (Oxford Guides to the World's Languages). 
Oxford: University Press, 73–87.  
GOEBL, HANS/PAVEL SMEĈKA: The Quantitative Nature of Working Maps (WM) and Taxatorial Areas (TA): 
A Brief Look at two Basic Units of Salzburg Dialectometry (S-DM). In: Kelih, Emmerich/Knight, 
Róisín/Maĉutek, Ján/Wilson, Andrew (Eds.): Issues in Quantitative Linguistics 4. Dedicated to 
Reinhard Köhler on the occasion of his 65th birthday. Lüdenscheid: RAM-Verlag (Studies in 
Quantitative Linguistics, vol. 23), 113–127.  
GRUBER, HELMUT: Country report: Austria. In: Kruse, Otto/Chitez, Madalina/Rodriguez, Brittany/Cas-
tello, Monserrat (Eds.): Exploring European Writing Cultures: Country Reports on Genres, Writ-
ing Practices and Languages Used in European Higher Education (Working Papers in Applied 
Linguistics), 24–35.  
GRUBER, HELMUT: Das Signalisieren von Kohärenzstrukturen in deutschsprachigen wissenschaftli-
chen Texten. In: Linguistik online 76, 2, 17–42.  
GRUBER, HELMUT: Einleitung. In: Linguistik online 76, 2, 3–15.  
GRUBER, HELMUT/HUEMER, BIRGIT: Studentisches Schreiben erforschen und lehren: Grundlagenfor-
schung und ihre Umsetzung in ein Kursprogramm. In: Zeitschrift für Hochschulentwicklung 11, 
2, 81–101.  
HEINEMANN, SABINE: Carosello – Werbung all'italiana. In: Mitteilungen des Regensburger Verbunds 
für Werbeforschung 4, 29–37. 
HEINEMANN, SABINE: Zum aktuellen Stand der Normierung des Friaulischen. In: Dahmen, Wolfgang et 
al. (Eds.): Romanische Kleinsprachen heute. Romanistisches Kolloquium XXVII, Tübingen: Narr, 
121–148. 
HÖSLINGER-FINCK, ANNETTE/NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Mutter Sprache. In: Vielfältig verbunden. Spra-
chen im Donauraum. IDM Info Europa. Informationen über den Donauraum und Mitteleuropa 
01, 3. 
ILLE, KARL: Variety contact and the codification of pluricentric German: An analysis of Austrian Ger-
man markers inherited from Romance varieties. In: Muhr, Rudolf (Ed.): Pluricentric Languages 
and Non-Dominant Varieties Worldwide. Volume 1: Pluricentric Languages across Continents. 
Features and Usage. Frankfurt: Lang, 281–294.  
KERSCHHOFER-PUHALO, NADJA: Fertigkeiten und ihre Wechselwirkungen im Schriftspracherwerb 
Deutsch als Zweitsprache. In: Drumbl, Hans/de Carvalho, Geraldo/Klinner, Jörg (Eds.): IDT 
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2013 – Sprachenpolitik und Sprachenvielfalt. Beiträge der XV. Internationalen Deutschlehrer-
tagung IDT 2013, Band 8. Bozen: University Press, 99–113.  
KERSCHHOFER-PUHALO, NADJA: Zwischen Schriftbildern, Lautgestalten und Höreindrücken – Plädoyer 
für eine kritische Reflexion der Schriftzentriertheit im Alphabetisierungsunterricht. In: Schwei-
ger, Hannes/Ahamer, Vera/Tonsern, Clemens/Welke, Tina/Zuzok, Nadja (Eds.): In die Welt hin-
aus. Festschrift für Renate Faistauer zum 65. Geburtstag. Wien: Praesens, 175–187. 
KIENPOINTNER, MANFRED: Argumentation and Latin Linguistics: Pico della Mirandola, Oratio de Hominis 
Dignitate. In: Poccetti, Paolo (Ed.): Latinitatis rationes. Berlin: de Gruyter. 840–868. 
KIENPOINTNER, MANFRED: Weather Verbs in Latin, German and Other Languages. Contrastive and Typo-
logical Remarks. In: Pallas 102, 57–67. 
KONZETT, CARMEN: Wie LehrerInnen und SchülerInnen miteinander reden oder Das Erkenntnispoten-
zial von Sequenzanalysen plenarer SchülerInnen-LehrerInnen-Interaktionen. In: Hinger, Bar-
bara (Ed.): Zweite Tagung der Fachdidaktik 2015.  Sprachsensibler Sach-Fach-Unterricht – Spra-
chen im Sprachunterricht. Innsbruck: University Press, 137–155. 
KREMNITZ, GEORG: Geschichte der romanischen Sprachwissenschaft unter besonderer Berücksichti-
gung der Entwicklung der Zahl der romanischen Zahlen. Wien: Praesens. 
KREMNITZ, GEORG: Aliénation (Entfremdung) et Haine de soi (Selbsthass). Parallélismes et différences 
entre deux concepts employés (notamment) en sociolinguistique. In: Alén-Garabato, Carmen/ 
Colonna, Romain (Eds.): Auto-odi. La « haine de soi » en sociolinguistique. Paris: L’Harmattan, 
51–62.  
KREMNITZ, GEORG: Introduction: Les langues de la migration, parents pauvres de l’éducation bilingue. 
In : Hélot, Christine/Erfurt, Jürgen (Eds.): L’éducation bilingue en France. Politiques linguis-
tiques, modèles et pratiques. Limoges: Lambert-Lucas, 433–441.  
KREMNITZ, GEORG: Les tensions actuelles entre la Catalogne et l’Espagne. Une crise qui aurait pu être 
évitée. In: Lengas 79,1 – 10. 
KREMNITZ, GEORG: Présentation a posteriori d’un projet: l’Histoire sociale des langues de France . In: 
Bochmann, Klaus (Ed.): La Francophonie en Europe du Sud-Est. Aspects historiques, probléma-
tiques actuelles. Leipzig: Universitäts-Verlag, 17–30. 
KREMNITZ, GEORG: Un droit absolu à la langue est-il concevable? Quelles possibilités pour s’en appro-
cher ? In: Potriquet, Ghislain/Huck, Dominique/Truchot, Claude (Eds.): Droits linguistiques » et 
« droit à la langue » : identification d’un objet d’ètude et construction d’une approche. Actes 
du colloque international de Strasbourg organisé les 25 et 26 septembre 2014. Limoges: Lam-
bert-Lucas, 167–178. 
KREMNITZ, GEORG: Communication et globalisation vs. conscience et identité. Une esquisse. In : Alén 
Garabato, Carmen/Djordjevic Léonard/Ksenija Gardies, Patricia/Kis-Marck, Alexia/Lochard, 
Guy (Eds.): Rencontres en sciences du langage et de la communication. Mélanges offerts à 
Henri Boyer par ses collègues et amis. Paris: L’Harmattan, 359–369.  
LENZ, ALEXANDRA N.: On eliciting dialect-syntactic data. Comparing direct and indirect methods. In: 
Speyer, Augustin/Rauth, Philipp (Eds.): Syntax aus Saarbrücker Sicht. Beiträge der SaRDiS-
Tagung zur Dialektsyntax (Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik Beihefte. 165). Stuttgart: 
Steiner, 187–219. 
LENZ, ALEXANDRA N./PATOCKA, FRANZ (EDS.): Syntaktische Variation. Areallinguistische Perspektiven. 
Göttingen: Vienna University Press. (Wiener Arbeiten zur Linguistik 2). 
LENZ, ALEXANDRA N. (ED.): German abroad – Perspektiven der Variationslinguistik, Sprachkontakt- und 
Mehrsprachigkeitsforschung. Göttingen: Vienna University Press. (Wiener Arbeiten für Linguis-
tik 4). 
LEONARDI, SIMONA/THÜNE, EVA-MARIA/BETTEN, ANNE (EDS.): Emotionsausdruck und Erzählstrategien in 
narrativen Interviews. Analysen zu Gesprächsaufnahmen mit jüdischen Emigranten. Würzburg: 
Königshausen & Neumann. 
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LUSCHÜTZKY, HANS CHRISTIAN: Beherrschen wir die Sprache oder beherrscht sie uns? Betrachtungen zu 
einem Machtverhältnis aus der Sicht der Sprachtypologie. In: Jahrbuch des Wissenschaftlichen 
Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 7, 325–349. 
MAURER-LAUSEGGER, HERTA: Bukovništvo. („Bukovništvo“/Volkspoetentum). In: Sturm-Schnabl, Katja/ 
Schnabl, Bojan I. (Eds.): Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška: 
von den Anfängen bis 1942. Band 1. Wien: Böhlau, 191–195. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Es schreibt: Stefan Michael Newerkla [Boris Blahak: Franz Kafkas Litera-
tursprache. Deutsch im Kontext des Prager Multilingualismus (= Intellektuelles Prag im 19. und 
20. Jahrhundert, sv. 7). Köln – Weimar – Wien, Böhlau 2015, 645 S.]. In: Echos. Germanobohe-
mistisches Forum. http://www.ipsl.cz/vytvorpdf.php?id=1094 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Verschieden. Verbunden. Vereint. In: Vielfältig verbunden. Sprachen im 
Donauraum. IDM Info Europa. Informationen über den Donauraum und Mitteleuropa. Ausgabe 
01, 8–10. 
NIEHAUS, KONSTANTIN: Wortstellungsvarianten im Schriftdeutschen. Über Kontinuitäten und Diskonti-
nuitäten in neuhochdeutscher Syntax. Heidelberg: Winter Verlag.  
NIEHAUS, KONSTANTIN: Woran orientieren sich (Online-)Zeitungsredakteure bei grammatischen Zwei-
felsfällen? Ergebnisse einer Online-Umfrage. In: Sprachreport 32, 2, 22–27. 
NIEHAUS, KONSTANTIN/FREDSTED, ELIN/LANGHANKE, ROBERT/WESTERGAARD, ASTRID (EDS.): Modernisierung in 
kleinen und regionalen Sprachen. Hildesheim/Zürich/New York: Olms Weidmann. In: Zeit-
schrift für Angewandte Linguistik 65, 1, 223–231. 
PICKL, SIMON/PRÖLL, SIMON: Die Dialekte Bayerisch-Schwabens als Spiegel historischer Kommunika-
tionsräume. In: Dauser, Regina/Fassl, Peter/Schilling, Lothar (Eds.): Wissenszirkulation auf 
dem Land vor der Industrialisierung. Augsburg: Wißner, 221–238. 
PICKL, SIMON: Fuzzy dialect areas and prototype theory: discovering latent patterns in geolinguistic 
variation. In: Côté, Marie-Hélène/Knooihuizen, Remco/Nerbonne, John (Eds.): The Future of Di-
alects. Selected Papers from Methods in Dialectology XV. Berlin: Language Science Press,     
75–97. 
PITZL, MARIE-LUISE: Expanding frontiers: Prospects on the creativity of ELF. In: Pitzl, Marie-Luise/ 
Osimk-Teasdale, Ruth (Eds.): English as a lingua franca: Perspectives and prospects. Contribu-
tions in honour of Barbara Seidlhofer (Trends in applied linguistics 24). Boston: De Gruyter, 
275–279.  
PITZL, MARIE-LUISE: Investigating multilingual practices in BELF meetings with VOICE: A corpus lin-
guistic case study with methodological considerations. In: ELF 5, 15–40. 
PITZL, MARIE-LUISE: World Englishes and creative idioms in English as a lingua franca. In: World Eng-
lishes 35, 2, 293–309. 
PITZL, MARIE-LUISE/OSIMK-TEASDALE, RUTH: English as a lingua franca: Perspectives and prospects – In-
troduction. In: Pitzl, Marie-Luise/Osimk-Teasdale, Ruth (Eds.): English as a lingua franca: Per-
spectives and prospects. Contributions in honour of Barbara Seidlhofer (Trends in applied lin-
guistics 24). Boston: De Gruyter, 1–9.  
PÖCKL, WOLFGANG: Woher kommt der schlechte Ruf der deutschen Wissenschaftssprache? In: Kon-
tutytė, Eglė/Žeimantienė, Vaiva (Eds.): Sprache in der Wissenschaft. Germanistische Einblicke. 
Bern/Frankfurt/Wien: Lang, 109–119.  
RANSMAYR, JUTTA/FINK, ELISABETH/DE CILLIA, RUDOLF: Österreichisches Deutsch als Unterrichts- und Bil-
dungssprache an österreichischen Schulen. In: Drumbl, Hans/de Cavalho, Geraldo/Klinner, 
Jörg (Eds.): Sprachenpolitik und Sprachenvielfalt. Konferenzbeiträge /Atti/Proceedings IDT 
2013, Band 8. Bozen: University Press, 151–167. 
RATHMAYR, RENATE: Chto pod maskoj? Slova i antislova goda v Avstrii i Rossii.(Was ist hinter der Ma-
ske? Wörter und Antiwörter des Jahres in Österreich und Russland). In: Fedorova, L.L. (Ed.): 
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Karnaval v jazyke i kommunikacii. Kollektivnaja monografija. Moskva: RGGU (Russian State 
University of the Humanities), 29–52.  
RATHMAYR, RENATE: 'Goryachie tochki' i universal'nye strategii v kommunikacii russkich i avstrijcev. 
(Hotspots und universale Strategien in der Kommunikation russischer und österreichischer 
KommunikationspartnerInnen). In: Russkij jazyk za rubezhom 2, 11–15.  
RATHMAYR, RENATE: Interkulturelle Kommunikation aus linguistischer Perspektive. Mit Fokus auf das 
Russische. In: Wiener Slawistischer Alamanach 77, 289–302. 
RATHMAYR, RENATE: Sprache – Fachsprache – Kultur. Über die Uferlosigkeit fließender Sprachbeherr-
schung: 1989 – 2015. In: Zeitschrift für Slawistik 61, 2, 1–18. 
RÜCKL, MICHAELA (ED.): Sprachen & Kulturen vermitteln und vernetzen. Münster: Waxmann (Salzbur-
ger Beiträge zur Lehrer/innen/bildung 2).  
SEIDLHOFER, BARBARA: ELF: English in a global context. In: Murata, Kumiko (Ed.): Exploring ELF in Japa-
nese Academic and Business Contexts: Conceptualization, research and pedagogic implica-
tions. Abingdon/New York: Routledge, 17–28. 
SEIDLHOFER, BARBARA/BUDIN, GERHARD: Die Statistiken zeigen einen Anstieg des Fremdsprachenler-
nens in diesen Ländern, vor allem bei Englisch. In: Barbara Seidlhofer und Gerhard Budin zu 
Englisch als Lingua Franca und Übersetzungen. Info Europa/Institut für den Donauraum und 
Mitteleuropa (IDM) 1, 24–26. 
WEINBERGER, HELMUT/KIENPOINTNER, MANFRED: Zur Frage des „Gleichen“ bei der kontrastiven Darstel-
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